




























































































grand, gros (au sens general
d'imposant)
interessant
petite丘Iie, fille (mais pas au sens













ne - pas du tout
res




ne - pas du tout

























































en quelle annee (d'ecole primaire,
de lycee, d'universite, etc.)
chat
nez, museau
bas, petit (sens vertical)
personne








facile; gentil (- L.24)
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ⅠⅠ.いろ　色　couleiユrS
しろい　　　白い
くろい　　　黒い
あかい　　　赤い
あおい　　　青い
きいろい　景色い
ちゃいろい　茶色い
blanc　しろ
noir　くろ
rouge　あか
bleu　あお
jaune　きいろ
brim　ちゃいろ
みどり
-uI　さき
色
色
白
黒
赤
青
煮
茶
緑
紫
Ca
 
r
3
'
o
b
 
a
e
ga.慧
vert
violet
くち　ロ　bouche,gueule
め　目　αil,(yeux)
みみ　耳　oreille
はな　鼻nez; museau
て　手　main,bras
あし　足jambe, pied; patte
かみ髪cheveux (ensemble)
け　毛cheveu,poil
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